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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN ANEMIA DAN SIKAP IBU 
HAMIL DALAM KONSUMSI TABLET Fe DENGAN  KEJADIAN ANEMIA DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KERJO KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Pendahuluan : Anemia merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang 
masih sering ditemukan dan merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Ibu 
hamil merupakan salah satu kelompok rawan kekurangan gizi, karena terjadi 
peningkatan kebutuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang 
dikandung. Pengetahuan ibu hamil tentang anemia sangat diperlukan untuk 
mencegah ibu mengalami anemia 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan anemia dan sikap 
ibu hamil dalam konsumsi tablet Fe dengan tingkat kejadian anemia pada ibu 
hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 49 dipilih dengan 
metode consecutive sampling. Data pengetahuan dan sikap  diperoleh dengan 
menggunakan quesioner dan data kadar hemoglobin dengan metode 
cyanmethemoglobin menggunakan alat Hemocue. Analisis data dengan korelasi  
Pearson Product Moment. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan anemia tinggi sebanyak 38,8% dan sebanyak 34,7% responden 
memiliki sikap yang tinggi, sedangkan kadar hemoglobin responden yang 
menderita anemia sebesar 36,7%, dan yang tidak  menderita anemia sebesar 
63,3%. Hasil uji Pearson Product Moment untuk pengetahuan anemia nilai 
p=0,132 dan sikap nilai p=0,638 
Kesimpulan : Hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
antara tingkat pengetahuan anemia dan sikap ibu hamil dalam konsumsi tablet 
Fe dengan tingkat kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
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CORRELATION KNOWLEDGE LEVEL OF ANEMIA AND ATTITUDE OF 
PREGNANT WOMENS IN CONSUMED TABLET OF FE WITH ANEMIA IN 
PREGNANT WOMEN AT KERJO’S PUBLIC HEALT CENTER OF 
KARANGANYAR REGENCY  
 
 
Background: Anemia is a nutritional disorder that is often present and is the 
main nutritional problems in Indonesia. Pregnant women are among the groups 
vulnerable to nutritional deficiencies, because an increases nutritional needs of a 
mother and fetus. Pregnant womens knowledge about anemia is very necessary 
to prevent pregnant women from anemia. 
Purpose: To know correlation between knowledge level of anemia and attitude of 
pregnant womens in consumed tablet of fe with anemia in pregnant women at 
Kerjo’s Public Health Center of Karanganyar Regency 
Method of the Research: The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research is 49 individuals selected 
by using consecutive sampling. Data of knowledge of anemia dan attitude was 
taken by used a questionnaire and data of hemoglobin concentration  by 
hemoque methode. Data is analyzed by using correlation test of Pearson Product 
Moment. 
Result: Based on univariate analysis, respondents who had knowledge of 
anemia which high of 38,8% and respondents who had attitude which high at 
34,7%, The results of hemoglobin levels 63.3% of normal subjects, whereas 
hemoglobin levels are not normally subject to 36.7%. The results of Pearson 
Product Moment correlation test for knowledge of anemia p value = 0.132 and 
attitude of pregnant women p = 0.638. 
Conclusion: It can be concluded that there had not correlation between 
knowledge level of anemia and attitude of pregnant womens in consumed tablet 
of fe with anemia in pregnant women at Kerjo’s Public Healt Center of 
Karanganyar Regency 
 
Key words  : Knowledge of anemia, attitude, anemia, pregnant women  
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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
 
“Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu usaha) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” (Al- Insyiroh ayat 6-8). 
 
Jadikanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu, Dan Sesungguhnya Yang 
Demikian Itu Sungguh Berat Kecuali Bagi Orang Yang Khusyu. 
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